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1 L’intervention archéologique à Montgilbert a lieu dans le cadre du chantier saisonnier de
restauration du site mené par l’association de sauvegarde et de mise en valeur du château
de Montgilbert. Elle a consisté en la réalisation de relevés précédant des travaux sur deux
zones de la  basse cour jugées  prioritaires  dans les  restaurations.  Il  s’agit  de l’entrée
derrière le bastion et  d’une brèche contre une tour de l’enceinte.  L’entrée actuelle a
nécessité un étaiement de l’arc pour sécuriser l’accès au site. L’échafaudage implanté en
quatre points de part et d’autre de la porte a demandé le dégagement d’une portion de
talus sur 2,80 m de long et 1,50 m de large, dans l’enceinte. Il a révélé la présence de deux
dallages en place et superposés (Fig. n°1 : Dallages mis au jour). Les tomettes de forme
carrée mesurent entre 12 cm et 15 cm de côté. Leur présence témoigne d’habitats dans la
cour basse, corroborée par des négatifs de solives situés 2,50 m au-dessusdes dallages.
2 L’entrée dans l’enceinte basse a été aménagée postérieurement à la période défensive du
château, facilitant son accès. Sa réalisation a demandé des moyens simples de mise en
oeuvre, sans jambage et remployant les pierres du mur évidé. Une brèche dans l’enceinte
basse, à proximité de la tour Angèle, semble résulter de l’effondrement du mur au niveau
d’une ouverture de tir dont il ne reste que le profil gauche de la niche et le départ de
l’ébrasement. Ces données permettent de la rapprocher des ouvertures conservées plus
loin dans l’enceinte.
3  Le dégagement de la terre au pied du mur en partie externe a mis au jour une ouverture
de tir de flanquement à la base de la tour Angèle. Une pierre de taille appartenant à
l’ébrasement de la meurtrière a également été retrouvée.
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Fig. n°1 : Dallages mis au jour
Auteur(s) : Purpan, Jérôme (ASS). Crédits : Purpan Jérôme, ASS (2006)
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